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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
Creator: Asa Adams School (Orono, Me.)
Title: Asa Adams School Bicentennial Box
ID: SpC MS 0051
Date [inclusive]: 1975-1976
Physical Description: 1 linear foot (1 box) 
Language of the
Material:
English
Abstract: Contains collection of projects made by Asa Adams School 3rd grade
students during the 1975-1976 academic year.
Preferred Citation
Asa Adams School Bicentennial Box, SpC MS 0051, [Folder No.], Raymond H. Fogler Library
Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Historical Note
The Asa Adams School is a public elementary school located in Orono, Maine.
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
Contains collection of projects made by Asa Adams School 3rd grade students during the 1975-1976
academic year.
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Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
207.581.1686
um.library.spc@maine.edu
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll
Restrictions on Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Immediate Source of Acquisition
Deposited by 1975-1976 3rd grade class of the Asa Adams School.
Use Restrictions
Information on literary rights available in the Library.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• Education
• American Revolution Bicentennial, 1976
• Schools -- Maine
• Education -- Maine
• Students -- Art
• Students -- Poetry
• Student projects
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• Ephemera
Collection Inventory
A collection of souvenirs
Title/Description Instances
Adams, Stephen Box 1 Folder 1
Allen, Peter Box 1 Folder 2
Arlaud, Anne Box 1 Folder 3
Bost, Douglas Box 1 Folder 4
Brutsaert, Hein Box 1 Folder 5
Colbath, Sean Box 1 Folder 6
Gardner, William Box 1 Folder 7
Haaland, Lynn Box 1 Folder 8
Hewes, Jill Box 1 Folder 9
Homann, Oliver Box 1 Folder 10
Hooper, Andy Box 1 Folder 11
Jordon, Tracy Box 1 Folder 12
Krofta, Mark Box 1 Folder 13
Kwiatkowsky, Colt Box 1 Folder 14
Luszcynska, Gigi Box 1 Folder 15
McLaughlin, Betty Jean Box 1 Folder 16
Netland, Karen Box 1 Folder 17
0'Callaghan, Orla Box 1 Folder 18
Rideout, Jennifer Box 1 Folder 19
Russ, Marjorie Box 1 Folder 20
Scher, Jason Box 1 Folder 21
Shuler, Tor Box 1 Folder 22
Sniffen, Sarah Box 1 Folder 23
Storch, Anlta Box 1 Folder 24
Wade, Kim Box 1 Folder 25
Watt, Kathy Box 1 Folder 26
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Wicks, Stephen Box 1 Folder 27
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